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論文（一部）
 1 .   Notes on state grammars operating under the free interpretation, Rept. Univ. Electro-Comm., 
23, pp. 63–72, 1972.
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 2 .   Some remarks on state grammars and matrix grammars, Information and Control, 22, 
pp. 139–162, 1973.
 3 .   Associate languages and derivational complexity of formal grammars and languages, 
Information and Control, 22, pp. 139–162, 1973.
 4 .   Characterization theorems on abstract families of transducers, Information Sciences, 9, 
pp. 227–238, 1975.
 5 .   A theoretical study on the time analysis of programs, Lecture Notes in Computer Science, 74, 
pp. 201–208, 1979 (with A. Adachi and T. Kasai).
 6 .   A class of loop programs and time analysis, Proc. 6th IBM Symp. Math. Found. Comput. Sci., 
6, pp. 77–102, 1981 (with A. Adachi and T. Kasai).
 7 .   A version of the NC =? SC problem, Congressus Numerantium, 53, pp. 263–276, 1986 (with 
S. Iwata and T. Kasai).
 8 .   A note on some simultaneous relations among time, space, and reversal for single work tape 
nondeterministic offline Turing machines, Information and Control, 70, pp. 179–185, 1986 
(with S. Iwata and T. Kasai).
 9 .   HICHART - a hierarchical flowchart description language, Proc. 11th Ann. Interntl. Comput. 
Soft. Appl. Conf., pp. 157–163, 1987 (with T. Yaku and K. Futatsugi).
 10.   A grammatical characterization of alternating pushdown automata, Theoretical Computer 
Science, 67, pp. 75–85, 1989.
 11.   Context-free grammars with memory, IEICE Transactions on Information and Systems, E75-
D, pp. 847–851, 1992.
 12.   Relations among simultaneous complexity classes of nondeterministic and alternating 
Turing machines, Acta Informatica, 30, pp. 267–278, 1993 (with S. Iwata and T. Kasai).
 13.   Stack tree automata and their relation to context-free grammars with memory, IEICE Trans. 
Inform. Sys., E-77-D, pp. 1086–1093, 1994.
 14.   On two-way tree automata, Inform. Proc. Let., 50, pp. 117–121, 1995.
 15.   Optimally fast shortest path algorithms for some classes of graphs, Intern’l J. Comput. 
Math., 70, pp. 297–317, 1998 (with K. Tsugane).
 16.   A generalization of finite-turn pushdown automaton languages and LOGCFL, ??????
??????????????, 47, pp. 17–28, 1999 (with Y. Ohki).
 17.   Turn bounded pushdown automata revisited, Congressus Numerantium, 138, pp.  65–77, 
1999.
 18.   Chomsky hierarchy, the past and the present - from string grammars to tree grammars, 
Selected Papers from AILA’99 (12th World Cong. Intern’l Assoc. Appl. Linguistics), pp. 485–
36
509, 2000.
 19.   Two results on evolutionary and DNA-based computations, ?????????????
???????, 49, pp. 37–51, 2001 (with H. Tsuji and K. Shirakata).
 20.   Parallelization of extended ?H systems and its universality, Congressus Numerantium, 151, 
pp. 85–95, 2001 (with K. Shirakata).
 21.   On the space complexity of turn bounded pushdown automata, International J. Comput. 
Math., 80, pp. 295–304, 2002 (with T.Tada).
 22.   Shrinking alternating two-pushdown automata, IEICE Trans. Inform. Sys., E87-D, pp. 959–
966, 2004 (with F. Otto).
 23.   More on the subgraph connecting problem ? New variants and their completeness, 
Congressus Numerantium, 169, pp. 211–222, 2004.
 24.   On state-alternating context-free grammars, Theor. Comput. Sci., 337, pp. 183–216, 2005 
(with D. Hofbauer, M. Huber, and F. Otto).
 25.   A tentative approach to 2-dimensional theory of DNA computation, ???????????
?????????, 53, pp. 1–18, 2005 (with M. Moriyama).
 26.   On counting and optimization variants of the subgraph connecting problem, Congressus 
Numerantium, 175, pp. 53–63, 2005 (with D. Kawasaki).
 27.   Two ways of intoroducing alternation into context-free grammars and pushdown automata, 
IEICE Trans. Inform. Sys., E90-D, pp. 889–894, 2007 (with F. Otto).
 28.   On alternating phrase-structure grammars, Lecture Notes in Comput. Sci., 5196, pp. 397–
408, 2008 (with F. Otto).
 29.   On alternating phrase-structure grammars, International J. Foundations of Comput. Sci., 21, 
pp. 1–25, 2010 (with F. Otto).
 30.   Finite non-codes revisited from algorithmic points of view, Congressus Numerantium, 220, 
pp. 153–182, 2014.
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学会活動
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 ??????????????????????Association for Computing Machinery 
(ACM),  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), European Association for 
Theoretical Computer Science (EATCS)
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